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 ایشاى ،تْشاى ،هَػؼِ ػالی آهَصؿی ٍ پظٍّـی طة اًتقال خَى ،اػتادیاس هشکض تطقیقات اًتقال خَى ،ّواتَلَطی ٍ تاًک خَى DhP 1
 داًـگاُ ػلَم پضؿکی ،داًـکذُ پضؿکی ،گشٍُ ػلَم تـشیطی ٍ پاتَلَطی ،ی تٌیادیّا ػلَلهشکض تطقیقات خٌیي ؿٌاػی ٍ  اػتادیاس ،ّواتَلَطی ٍ تاًک خَى DhP  2
 ایشاى  ،اسدتیل ،اسدتیل
ّای هادسصادی خًَی کَدکاى داًـگاُ ػلَم  هشکض تطقیقات تیواسی ،داًـکذُ پیشاپضؿکی داًـگاُ ػلَم پضؿکی ؿْیذ تْـتی اػتاد ،ایوًََّواتَلَطی تالیٌی DhP 3
 ایشاى ،تْشاى ،پضؿکی ؿْیذ تْـتی
 ایشاى ،تْشاى ،هَػؼِ ػالی آهَصؿی ٍ پظٍّـی طة اًتقال خَى ،داًـیاس هشکض تطقیقات اًتقال خَى ،تیَتکٌَلَطی پضؿکی DhP 4
 ،داًـگاُ ػلَم پضؿکی اسدتیل ،داًـکذُ پضؿکی ،گشٍُ ػلَم تـشیطی ٍ پاتَلَطی ،ی تٌیادیّا ػلَلهشکض تطقیقات خٌیي ؿٌاػی ٍ  اػتادیاس ،ػلَم تـشیص DhP 5
 ایشاى ،اسدتیل
 ایشاى ،تْشاى ،اًتقال خَى ایشاىهشکض تطقیقات ػاصهاى  ،دکتشای ػلَم آصهایـگاّی 6
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 هطبلعِ ایي ّذف. رًٍذ یه کبرِ ب دیهتعذّ پردازش یّب رٍش ،خَى سبز بٌیبدی یّب سلَل پیًَذکیفیّت  ارتقبی هٌظَر بِ سمینه و هدف:
 .بَد سپکس خَدکبر سبهبًِ ًیس ٍ سبدُ سبًتریفیَش استبرچ، اتیل ّیذرٍکسی هتذاٍل پردازش رٍش سِ هقبیسِ
 سپکسی ّیذرٍکسی اتیل استبرچ، سبًتریفیَش سبدُ ٍ ًیس سبهبًِ خَدکبر ّب رٍش تَسّطًبف ًوًَِ خَى بٌذ  09تعذاد  ها: روش و مواد
 آزهَى از استفبدُ ، اًذازُ گرفتِ ضذ. در پبیبى، ًتبیج ببْبآًهثبت ٍ کلٌی زایی  43DCی ّستِ دار، ّب سلَلپردازش ضذًذ.  سپس هیساى ضوبرش 
 ضذ. گرفتِ ًظر در دار هعٌی عٌَاى بِ 50.0 از کن تر pر هقذا ٍ ضذًذ تحلیل طرفِ یک ٍاریبًس تحلیل آهبری
 ،سپکس خَدکبر سبهبًِ ًیس ٍ سبدُ سبًتریفیَش استبرچ، اتیل ّیذرٍکسی یّب رٍش از استفبدُ در دار ّستِ یّب سلَل ببزیبفت هیساى ها: یافته
 رٍش دٍ در ٍ % 19 سپکسخَدکبر رٍش از ستفبدُا در هثبت 43DC یّب سلَل ببزیبفت هیساى). >p0/50( بَد% 08 ٍ% 17 ،%67 ترتیب بِ
 ).>p0/50( ًطذ دیذُ ًیس زایی کلٌی ببزیبفت هیساى ًظر از رٍش سِ بیي داری هعٌی تفبٍت ّوچٌیي). >p0/50( بَد% 58 دیگر
 هختلف، ٍشر سِ بب ضذُ پردازش ًبف بٌذ خَى ّبی ًوًَِ زایی کلٌی ٍ هثبت 43DC دار، ّستِ ّبی سلَل ّبی ضوبرش نتیجه گیزی:
 .ًذاضتٌذ ببّن داری هعٌی تفبٍت
 سپکس، سبًتریفیَش سبدُ، سبهبًِ خَدکبر اتیل استبرچ یکس یذرٍّترکیببت بٌیبدی خَى سبز، خَى بٌذ ًبف،  یّب سلَل :لیدیک یها واژه
 .)xapeS(
 مقاله پژوهشی
 تٌذ ًافی پشداصؽ خَى ّا سٍؽهقایؼِ 
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تٌیادی خَى ػاص، گشٍّی کَزکی اص  یّا ػلَل
 یّا ػلَل تَاًٌذ یهغض اػتخَاى ّؼتٌذ کِ ه یّا ػلَل
). 2ٍ1هیلَئیذی ٍ لٌفَئیذی خَى سا تِ ٍخَد آٍسًذ(
ی تشای هؤثّشّا دسهاى  اهشٍصُ اػتفادُ اص ایي ػلَل
، ایوًََلَطیک ٍ هتاتَلیک یخَى، تذخیو ّای یواسیت
ّا،  اكلی ایي ػلَل یّا . اصخولِ ؿاخق)3تاؿذ( یه
سا  تٌیادی خَى ػاص آى یّا کِ اغلة ػلَل ّؼت 43DC
ّا، هغض  هٌاتغ ایي ػلَل یيتش . هْن)4ذ(کٌٌ یتیاى ه
 یّا اػتخَاى، خَى هطیطی ٍ تٌذ ًاف اػت کِ دس ػال
دس  ).5(ؿًَذ یاخیش تِ طَس گؼتشدُ خْت پیًَذ اػتفادُ ه
تٌیادی خَى تٌذ ًاف  یّا هقایؼِ تا ػایش هٌاتغ ، ػلَل
آلَدگی  کن تشت تکثیشی تالاتش، خطش هضایای ظشفیّ
ّا، کن تَدى ؿیَع  طى یآلَ آًتٍیشٍػی، ٍاکٌؾ ضؼیف تِ 
پیًَذ ػلیِ هیضتاى، دس دػتشع تَدى، تی  ٍاکٌؾ ؿذّتٍ 
 اثش تش دٌّذُ، ػاسی اص هؼائل اخلاقی، کاّؾ صهاى خؼت
 ).7ٍ6(خَی دٌّذُ ٍ... سا داسدٍ 
تٌذ ًاف خوغ آٍسی ؿذُ سا  یّا تخؾ ػوذُ خَى
هختلفی  یّا . سٍؽدٌّذ یقشهض تـکیل ه یّا گلثَل
ّا ٍخَد داسًذ کِ ػثاستٌذ اص:  ي ػلَلخْت ضزف ای
ّیذسٍ کؼی اتیل اػتاسذ، ػاًتشیفیَط خْت  تَػّطسػَب 
تک ّؼتِ ای غٌی ؿذُ ٍ سٍؽ  یّا دػتشػی تِ ػلَل
). کاّؾ 01-8( )xapeS( ػپکغخَدکاس دػتگاُ 
 ،تلکِ ؛کٌذ یقشهض ًِ تٌْا تاًکذاسی سا تؼْیل ه یّا گلثَل
 یيسا ًیض اص ت hRٍ  OBAًاؿی اص ًاّوخَاًی  ّای یًگشاً
 یّا هضایای کاّؾ ضدن ٍ ضزف گلثَل ػایشاص  .تشد یه
 یّا آًتی طى ػایش تَاى تِ کاّؾ هَاخِْ تا قشهض هی
قشهض، کاّؾ تضسیق ّوَگلَتیي آصاد،  یّا ًاػاصگاس گلثَل
اًدواد یکٌَاخت ٍ رٍب  ،ػلَلی یافضایؾ هیضاى تقا
ُ تاًک ).  اهشٍص11ػشیغ ٍاضذّای کن ضدن، اؿاسُ کشد(
 یّا تٌذ ًاف دس ػشاػش خْاى اص یکی اص سٍؽ یّا خَى
. تا تَػؼِ کٌٌذ یهزکَس پشداصؽ خَى تٌذ ًاف اػتفادُ ه
تٌذ ًاف، ًیاص تِ اًتخاب سٍؽ پشداصؿی  یّا تاًک خَى
. ّوسٌیي تا ؿَد یکِ کاسآهذ ٍ پش تاصدُ تاؿذ؛ تیـتش ه
 هذّتاًتخاب سٍؽ هٌاػة ٍ افضایؾ دٍص ػلَلی ًْایی، 
اى تؼتشی ؿذى گیشًذُ ٍ هلشف فشاٍسدُ ّای خًَی صه
. ّذف اص ایي هطالؼِ هقایؼِ هیاى ػِ یاتذ یًیض کاّؾ ه
سٍؽ پشداصؽ اػتفادُ اص ّیذسٍ کؼی اتیل اػتاسذ، 
 تَد. ػپکغ خَدکاسػاًتشیفیَط ػادُ ٍ ًیض دػتگاُ 
 
 ها  روش و مواد
 جوع آٍری خَى بٌذ ًبف
 09َد. تؼذاد ایي هطالؼِ اص ًَع هطالؼات تدشتی ت
تِ طَس کاس سفتٌذ. ِ ت ّا آصهایؾ تشایًوًَِ خَى تٌذ ًاف 
دس هشکض خوغ آٍسی ًوًَِ خَى تٌذ ًاف خلاكِ، 
تْشاى، اقذام تِ اخز سضایت  ...هیلاد ٍ تقیِ ا ّای یواسػتاىت
ّا دس کیؼِ ّای  ًاهِ کتثی اص ٍالذیي ؿذ. ػپغ ًوًَِ
هخلَف خَى تٌذ ًاف خوغ آٍسی گشدیذًذ ٍ دس 
ّا  دسخِ اًتقال یافتٌذ. ًوًَِ 8-2ؿشایط اػتشیل ٍ ضشاست 
 صهاى هَسد پشداصؽ ٍ آصهایؾ قشاس گشفتٌذ. تشیي یغدس ػش
 پردازش خَى بٌذ ًبف یّب رٍش
ًوًَِ خَى تٌذ ًاف تا سٍؽ افضٍدى  03تؼذاد 
ساتیٌـتیي ٍ  تَػّطلیي تاس اتیل اػتاسذ کِ اٍّ یکؼ یذسٍّ
). تِ طَس 4ؽ ؿذًذ(ّوکاساًؾ اسائِ ؿذُ اػت پشداص
) تا  SEHخلاكِ، اص هطلَل ّیذسٍ کؼی اتیل اػتاسذ (
تِ خَى تٌذ ًاف اضافِ کشدین  4تِ  1%، تِ ًؼثت 6غلظت 
% ؿَد. تِ هٌظَس تْیِ پلاػوای 2.1آى  ییتا غلظت ًْا
 05  gدقیقِ دس 5 هذّتػشؿاس اص لَکَػیت، ًوًَِ سا تِ 
کَػیت سا خذا ػاًتشیفیَط ًوَدین.  پلاػوای ػشؿاس اص لَ
دقیقِ ػاًتشیفیَط ًوَدین  01 هذّتتِ  004   gکشدین ٍ دس
ّای هَخَد سػَب کشدًذ. تِ  تِ ایي تشتیة لَکَػیت
ّای خذا ؿذُ  آساهی لایِ پلاػوا سا خذا کشدین. لَکَػیت
 هاًذُ پلاػوا ضل ًوَدین. سا دس تاقی
ًوًَِ خَى تٌذ ًاف سا تا سٍؽ  03تؼذاد 
آسهیتاط  تَػّط . ایي سٍؽصؽ ًوَدینػاًتشیفیَط ػادُ پشدا
). تشای ایي هٌظَس 21ِ ؿذُ اػت (یٍ ّوکاساًؾ اسا
 هطوذصادُ ٍسدیي ٍ ّوکاساى
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ػاًتشیفیَط   0033   gدقیقِ دس 21 هذّتّا سا تِ  ًوًَِ
 ًوَدین ٍ تِ آساهی فقط لایِ تافی کَت سا خذا کشدین.
ًوًَِ تٌذ ًاف ًیض تا اػتفادُ اص دػتگاُ  03تؼذاد 
کیت هخلَف آى  ٍ ؿشکت تیَػیف، ػَئیغ)( ػپکغ
 دػتگاُ ػولکشد ًطَُ خلاكِپشداصؽ ؿذًذ. تِ طَس 
 داخل ًاف تٌذ خَى ًوًَِ کِ اػت كَست تذیي ػپکغ
 تشًاهِ ػپغ ؿَد. یه کـیذُ خذاػاصی هطفظِ
 زشخؾ، ضیي دس .گشدد یه اػوال یخاكّ ػاًتشیفیَطّای
 کِ یاتذ یه اداهِ صهاًی تا کاس ایي. ؿَد یه خاسج پلاػوا
 ؿٌاػایی لَلِ اص سا ػلَل لیياٍّ ػثَس هخلَف ضؼگش
 دس ٍ گشدد یه خذاػاصی کَت تافی صهاى ایي دس. ًوایذ
 .ؿًَذ یه خذا ًیض قشهض یّا گلثَل آخش هشضلِ
 ّستِ دار یّب ضوبرش سلَل
ّؼتِ داس خَى تٌذ  یّا تِ هٌظَس ؿواسؽ ػلَل
ٍ تؼذ اص  خَى تٌذ ًاف پشداصؽ ًـذًُاف دس ًوًَِ ّای 
) ػیؼوکغ، طاپيگاُ ؿواسًذُ ػلَلی (پشداصؽ، اص دػت
 تَػّطِ ؿذُ یاػتفادُ گشدیذ. تؼذاد ؿواسؽ لکَػیتی اسا
ّؼتِ داس دس ًظش  یّا دػتگاُ تِ ػٌَاى ؿواسؽ ػلَل
گشفتِ ؿذ. ایي ػٌدؾ تِ كَست تکشاس ػِ تایی تش سٍی 
 ّش ًوًَِ اًدام گشفت.
 هثثت 43DC یّا ؿواسؽ هطلق ػلَل
هثثت اص کیت  43DC یّا تِ هٌظَس ؿواسؽ ػلَل
اػتفادُ ؿذ.  داکَ، گلَػتشاج، داًواسک)(  43DCؿواسؽ 
خَى تٌذ ًاف اص ًوًَِ ّای  یتشل یکشٍه 001تش اػاع آى، 
 یکشٍه 01سا تشداؿتِ ٍ تا  ٍ تؼذ اص پشداصؽ پشداصؽ ًـذُ
-itnA ٍ   CTIF/54DC namuH-itnAاص هخلَط  یتشل
یتش اص هیلی ل 2ًوَدین. ػپغ  اًکَتِ EPR/43DC namuH
هؼشف لیض کٌٌذُ سا اضافِ ٍ اًکَتِ کشدین. پغ اص 
-7( DAA-7اص هؼشف  یتشل یکشٍه 01اًکَتاػیَى تا 
ف تیذ اص هؼشّ یتشل یکشٍه 001)، D nicymonitcaonimA
سا اضافِ کشدین ٍ تلافاكلِ ًتایح ؿواسؽ سا  tnuoCotyC
تِ  )پاستک، آلواى( تا اػتفادُ اص دػتگاُ فلَػیتَهتشی
دین. ایي ػٌدؾ تِ كَست تکشاس دٍتایی تش دػت آٍس
 سٍی ّش ًوًَِ اًدام گشفت.
 سٌجص کلًَی
تٌیادی  یّا تِ هٌظَس ػٌدؾ قذست توایض ػلَل
ؿشکت فٌاٍسی ػلَل ّای خَى ػاص اص کیت هتَکالت (
اػتفادُ ؿذ. اتتذا تا اػتفادُ اص  تٌیادی، ًٍکٍَس، کاًادا)
ٍ دس تک ّؼتِ ای خذاػاصی ؿذًذ  یّا فایکَل ػلَل
تا غلظت كذ ّضاس ػذد  SBF% 2ّوشاُ تا  MDMIهطیط 
هیلی لیتش اص ایي  1.0دس ّش هیلی لیتش ؿٌاٍس ؿذًذ. ػپغ 
ّا سا تا یک هیلی لیتش هطیط هتَکالت تشکیة کشدین  ػلَل
سٍص دس اًکَتاتَس  41 هذّتٍ دس پلیت ّای هخلَف تِ 
 تَػّط ّا یقشاس دادین. ػپغ کلًَ  2OC% 5دسخِ ٍ  73
تش اػاع ؿکل  کَس  ػَ یک كَست تِ قهتخلّ فشد دٍ
. ایي ؿذًذؿواسؽ  تِ ٍػیلِ هیکشٍػکَج ایٌَست ٍ ْاآً
اًدام  ّا آصهایؾ تِ كَست تکشاس ػِ تایی تش سٍی ًوًَِ
 گشفت.
 آزهَى آهبری
اص  ی پشداصؽ ؿذُ،ّا تِ هٌظَس هقایؼِ گشٍُ
 pهقذاس اػتفادُ ٍ  تطلیل ٍاسیاًغ یک طشفِآصهَى آهاسی 
 تِ ػٌَاى هؼٌی داس دس ًظش گشفتِ ؿذ.  50.0اص  شکن ت
 
 ها یافته
 یّا هختلف پشداصؽ تش ؿواسؽ ػلَل یّا سٍؽ یشتأث
 ّؼتِ داس
ّای هختلف پشداصؽ  سٍؽ یشتِ هٌظَس هقایؼِ تأث
ّای ّؼتِ داس،  خَى تٌذ ًاف تش هیضاى ؿواسؽ ػلَل
ٍ  ؿذُ ّای هختلف پشداصؽ ّا دس ًوًَِ ؿواسؽ لکَػیت
ًـاى  1کِ ًوَداس  یطَس ؿذ. ّواى یشیاًذاصُ گ آىقثل اص 
تش تؼذاد  یشهختلف پشداصؽ اص ًظش تأث یّا ؛ سٍؽدّذ یه
 ّؼتِ داس تفاٍت هؼٌی داسی تا ّن ًذاؿتٌذ یّا ػلَل
 .)=P0/801هقذاس(
 یّا هختلف پشداصؽ تش ؿواسؽ ػلَل یّا سٍؽ یشتأث
 هثثت 43DC
هختلف پشداصؽ اص  یّا تِ هٌظَس هقایؼِ سٍؽ
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هثثت، ؿواسؽ ایي  43DCّای  ش ؿواسؽ هطلق ػلَلًظ
ّای قثل اص  ّای پشداصؽ ؿذُ ٍ ًوًَِ ّا دس ًوًَِ ػلَل
کِ  یطَس . ّواى)1(ؿکل  پشداصؽ اًذاصُ گشفتِ ؿذ
دّذ؛ تفاٍت هؼٌی داسی تیي ػِ سٍؽ  ًـاى هی 2ًوَداس 
 یّا پشداصؽ خَى تٌذ ًاف اص ًظش کاّؾ تؼذاد ػلَل
 .)P;0/875هقذاس( هثثت ٍخَد ًذاسد 43DC
هختلف پشداصؽ تش ؿواسؽ تؼذاد  یّا سٍؽ یشتأث
 ّا یکلٌ
هختلف پشداصؽ  یّا سٍؽ یشخْت هقایؼِ تأث
تٌیادی  یّا کلٌی صایی ػلَل خاكیّتخَى تٌذ ًاف تش 
دس ًوًَِ ّای هختلف پشداصؽ  ّا یخَى ػاص، هیضاى کلٌ
ؿذُ ٍ قثل اص پشداصؽ ػٌدیذُ ؿذًذ. ًتایح ًـاى دادًذ کِ 
، تفاٍت هؼٌی داسی اص پشداصؽ ؿذُ هختلف یّا ي گشٍُتی
). 3ًوَداسٍ  2ؿکل کلٌی صایی ٍخَد ًذاسد ( خاكیّتًظش 
هختلف پشداصؽ خَى  یّا ایي یافتِ ًـاى داد کِ سٍؽ
کلٌی صایی  خاكیّتتٌذ ًاف، هَخة کاّؾ ٍ یا افضایؾ 
ٍ اص ایي ًظش  گشدًذ یتٌیادی خَى ػاص ًو یّا ػلَل
ٍ  MG-UFCدس  P;0/781هقذاس( اسًذتفاٍتی تا ّن ًذ
 .)UFC-latoTدس  P;0/362هقذاس 
 
 بحث
خَى هختلفی خْت پشداصؽ  یّا سٍؽاهشٍصُ اص 
. اص ایي هیاى اًتخاب سٍؽ تْیٌِ، اػتفادُ هی ؿَدتٌذ ًاف 
ی ّا ػلَل یٌذ پیًَذافش یػضایی دس استقاِ ًقؾ ت تَاًذ یه
 
در ومًوٍ َای بىذ واف پردازش وطذٌ ي ومًوٍ َای پردازش ضذٌ با سٍ ريش. تفايت معىی داری بیه  ی َستٍ دارَا : ضمارش سلًل1ومًدار
ي پردازش  )13.. ± 0...( ، پردازش ضذٌ با ساوتریفیًش سادٌ)01.. ± 1..1( پردازش ضذٌ با َیذري کسی اتیل استارچ َای ضمارش لکًسیت ومًوٍ
 .اوحراف معیار) ±وذاضت (میاوگیه يجًد  )13.. ± 1..1( ضذٌ با سپکس
 
 مثبت کٍ بر اساس دستًرالعمل سازوذٌ کیت اجرا ضذٌ است. 43DC یَا سلًل ضمارش وتایج بٍ مربًط اضکال از ای : ومًوٍ1ضکل 
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سٍؽ  خَى ػاص داؿتِ تاؿذ. دس ایي هطالؼِ ػِتٌیادی 
، سٍؽ افضٍدى ّیذسٍکؼی ػپکغدػتگاُ  تَػّطپشداصؽ 
اتیل اػتاسذ ٍ ًیض سٍؽ ػاًتشیفیَط ػادُ تا ّن هقایؼِ 
ی هطالؼِ ها ًـاى داد کِ تیي ػِ کلّ تِ طَس گشدیذًذ.
 43DCی ّا ػلَلسٍؽ پشداصؽ هزکَس، اص ًظش ؿواسؽ 
ی ّؼتِ داس ٍ کلٌی صایی تفاٍت هؼٌی ّا ػلَلهثثت، 
 اسد.داسی ٍخَد ًذ
تٌیادی  یّا لِ ای کِ دس هَسد ػلَلأهؼ یيتش هْن
خَى ػاص تٌذ ًاف ٍخَد داسد ایي اػت کِ تؼذاد 
تٌیادی آى خْت پیًَذ تِ تالغیي کافی  یّا ػلَل
. اص ایي سٍ اًتخاب سٍؽ تْیٌِ پشداصؽ )41ٍ31تاؿذ( یًو
. ّوسٌیي تا اًتخاب کٌذ یت پیذا هخَى تٌذ ًاف اّویّ
تٌیادی  یّا ػلَل افضایؾ تؼذادسٍؽ پشداصؽ هٌاػة (
دٍسُ  هذّتصهاى گشفتي پیًَذ،  هذّتًْایی) ٍ کاّؾ 
تؼتشی ٍ تٌاتشایي هلشف فشاٍسدُ ّای خًَی ّوسَى 
 کَستضتشگ هطالؼِ. یاتذ یّا کاّؾ ه ّا ٍ لکَػیت پلاکت
ّؼتِ داس تٌذ  یّا ٍ ّوکاساًؾ ًـاى داد کِ تؼذاد ػلَل
 43DC یّا لَلاص تؼذاد ػ یتش تؼیاس هْنؿاخق ًاف 
کیفیّت  دس تؼییي ػشاًدام ٍ MG-UFCهثثت ٍ یا تؼذاد 
دس هطالؼِ دیگشی کِ تؼذا ً ،ِ). الثتّ51(تاؿذ  یپیًَذ ه
 
س مثبت در ومًوٍ َای پردازش وطذٌ ي پ 43DC یَا : ضمارش سلًل3ومًدار
 یَا مختلف. تفايت معىی داری بیه ضمارش سلًل یَا از پردازش با ريش
 مثبت ومًوٍ َای پردازش ضذٌ با َیذري کسی اتیل استارچ 43DC
ي پردازش ضذٌ  )..1 ± 16.6( ، پردازش ضذٌ با ساوتریفیًش سادٌ).0.1±03.6(
 .اوحراف معیار) ±وذاضت (میاوگیه يجًد  )1.1 ± 6..6( با سپکس
 
َا. تفايت معىی داری بیه میسان کلىی زایی  : میسان کلىی زایی ومًوٍ1ومًدار
پردازش ضذٌ با َیذري کسی اتیل استارچ، پردازش ضذٌ با  َای ومًوٍ
اوحراف  ±وذاضت (میاوگیه ساوتریفیًش سادٌ ي پردازش ضذٌ با سپکس يجًد 
سلًل َای حاصل از کطت دٌ َسار  یکلىتعذاد  بر حسبَا  یکلىتعذاد  .معیار)
 تک َستٍ ای گسارش ضذٌ است.
 
 باضذ یمَا  یکلىي کلىی تحتاوی مربًط بٍ سایر اوًاع  MG-UFC: ومًوٍ ای از اضکال مربًط بٍ سىجص کلىی. کلىی فًقاوی مربًط بٍ کلىی 3ضکل 
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ٍ ّوکاساًؾ كَست گشفت، ًـاى دادُ  آسٍٍیتا تَػّط
هثثت دس ًوًَِ ّای  43DC یّا ؿذُ اػت کِ تؼذاد ػلَل
س دس ّؼتِ دا یّا اص تؼذاد ػلَل یتش تٌذ ًاف ؿاخق هْن
اًتخاب تٌذ ًاف خْت پیًَذ ٍ ًیض تؼییي ػشاًدام پیًَذ 
  ).61(تاؿذ یه
ّؼتِ داس  یّا ػلَل تِ طَس هیاًگیي، هیضاى کلّ
ّا)، دس ًوًَِ ّای تٌذ ًاف  ایي هطالؼِ تذٍى  (لکَػیت
دس كَست  . تاؿذ یهیلیاسد ه 53.1پشداصؽ  گًَِ یرّ
ى تِ پشداصؽ تا سٍؽ ّیذسٍ کؼی اتیل اػتاسذ ایي هیضا
) yrevocer% تاصیافت (67کِ هؼادل هی سػذهیلیاسد  30.1
ّا  . دس سٍؽ ػاًتشیفیَط ػادُ هقذاس لکَػیتتاؿذ یه
. ّشزٌذ اص ًظش تَد% تاصیافت 17هیلیاسد ٍ هؼادل  69.0
دلیل  ،ٍلی ؛آهاسی تفاٍت هـاّذُ ؿذُ هؼٌی داس ًثَد
افضٍدى ّیذسٍ  یشتِ تأث تَاى یتفاٍت هـاّذُ ؿذُ سا ه
قشهض ٍ لزا  یّا اتیل اػتاسذ دس سػَب گلثَل کؼی
 تَػّطّا داًؼت. ایي هقادیش  خذاػاصی تْتش لکَػیت
% گضاسؽ ؿذُ 87% ٍ 47ٍ ّوکاساًؾ تِ تشتیة  ػلَص
اػت کِ دس ایي هطالؼِ ًیض اختلاف هـاّذُ ؿذُ تیي 
 ). 71ّا هؼٌی داس ًثَد( گشٍُ
 ػپکغّا دس اػتفادُ اص دػتگاُ  هقذاس لکَػیت
ایي هقذاس،  .% تاصیافت گشدیذ 08هیلیاسد هؼادل  80.1
هقذاس تالای  ،ٍلی ؛تفاٍت هؼٌی داسی تا تقیِ ًذاؿت
 ػپکغتَاًایی تالای دػتگاُ  یلضاكل سا ؿایذ تتَاى تِ دل
تٌیادی خَى ػاص داًؼت. ایي  یّا دس خذاػاصی ػلَل
% گضاسؽ 98ٍ ّوکاساًؾ،  ساخشیگَص هقذاس دس هطالؼِ
دس ایي هطالؼِ ًیض تفاٍت هؼٌی داسی تیي  ،ِالثتّ .ؿذُ اػت
 ).81ّا هـاّذُ ًگشدیذُ اػت( سٍؽ
هثثت دس ًوًَِ  43DC یّا هیضاى ؿواسؽ ػلَل
دس  .هیلیَى تَد 71.5ّای قثل اص پشداصؽ، تِ طَس هیاًگیي 
سٍؽ افضٍدى ّیذسٍ کؼی اتیل  تَػّطكَست پشداصؽ 
هی  % تاصیافت58هیلیَى هؼادل  62.4اػتاسذ ایي هیضاى تِ 
سٍؽ ػاًتشیفیَط ػادُ  تَػّطٍ دس كَست پشداصؽ تاؿذ 
. دس تاؿذ ی% تاصیافت ه58هیلیَى هؼادل  34.4ایي هیضاى 
% ٍ 501ٍ ّوکاساًؾ ایي هقادیش تِ تشتیة  ػلَصهطالؼِ 
اًذ. ّوسٌیي دس ایي هطالؼِ ًـاى دادُ ؿذُ  % تَدُ5.98
اػت کِ افضٍدى ّیذسٍ کؼی اتیل اػتاسذ تِ طَس هؼٌی 
هثثت سا افضایؾ  43DC یّا ی هیضاى تاصیافت ػلَلداس
 ).71(دّذ یه
 43DC یّا دس هطالؼِ ها، هیضاى ؿواسؽ ػلَل
 47.4، ػپکغهثثت دس ًوًَِ ّای ضاكل اص دػتگاُ 
 لکِ ّشزٌذ ػذد ضاك تَد% تاصیافت 19هیلیَى ٍ هؼادل 
ایي  ،؛ ٍلیتاؿذ یّا ه اص ػایش سٍؽ لتالاتش اص اػذاد ضاك
ؿذُ اص ًظش آهاسی هؼٌی داس ًثَد. دس  تفاٍت هـاّذُ
 یّا ٍ ّوکاساًؾ ًیض تاصیافت ػلَل ساخشیگَصهطالؼِ 
ِ ؿذُ ی% اسا39هثثت دس ًوًَِ ّای ایي دػتگاُ،  43DC
اػت ٍ دس ایي هطالؼِ ًیض تفاٍت هؼٌی داسی هـاّذُ 
 ).81ًگشدیذُ اػت(
یي آػیة کن تشتایذسٍؽ پشداصؽ خَى تٌذ ًاف 
تٌیادی خَى ػاص ایداد ًوایذ.  یّا لٍ تغییشات سا دس ػلَ
ّا، ًِ  کِ اص ًظش هیضاى کلٌی صایی ایي ػلَل یتِ طَس
 یّا هَخة افضایؾ ٍ ًِ هَخة کاّؾ کلٌی صایی ػلَل
 یّا تٌیادی گشدد. ّوسٌاى کِ کاّؾ کلٌی صایی ػلَل
ّا تاؿذ؛  ًـاًگش آػیة دس ایي ػلَل تَاًذ یتٌیادی ه
دی خَى ػاص ًیض تِ هؼٌی تٌیا یّا افضایؾ کلٌی صایی ػلَل
) اػت کِ تیاى 0Gّا اص ضالت ػکَى (  خشٍج ایي ػلَل
. هطالؼِ )91تاؿذ ( یّا ه کٌٌذُ ایداد تغییشات دس ایي ػلَل
یي هیضاى تغییشات اص ًظش کلٌی صایی کن تشها ًـاى داد کِ 
دػتگاُ  تَػّطتٌیادی خَى ػاص  یّا دس پشداصؽ ػلَل
 تَاًذ یایي هَضَع هٍ  آیذ یدػت هِ ت ػپکغ خَدکاس
ت هْوی تشای ایي دػتگاُ تِ ضؼاب آیذ. تیـتشیي هضیّ
ػاًتشیفیَط  تَػّطتغییشات ًیض دس پشداصؽ خَى تٌذ ًاف 
لاصم تِ رکش اػت کِ اختلافات  ،ِػادُ، هـاّذُ ؿذ. الثتّ
هـاّذُ ؿذُ اص ًظش آهاسی هؼٌی داس ًثَدًذ. دس هطالؼِ 
کلٌی صایی  ٍ ّوکاساًؾ، هیضاى کلّ ػلَصهـاتِ، 
تٌیادی خَى ػاص دس پشداصؽ تا سٍؽ افضٍدى  یّا ػلَل
دُ ّضاس کلٌی ٍ هؼادل  6.401ّیذسٍ کؼی اتیل اػتاسذ سا 
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% تاصیافت ٍ دس پشداصؽ تا سٍؽ ػاًتشیفیَط ػادُ 5.201
% تاصیافت اػلام 6.29دُ ّضاس کلٌی ٍ هؼادل  9.521سا 
س صهاى زِ د کشدًذ. دس ایي هطالؼِ رکش ؿذُ اػت کِ زٌاى
 20.0اص  تشیـقشهض ت یّا آصهایؾ کلٌی ػٌدی هیضاى گلثَل
هیلیاسد دس ّش هیلی لیتش تاؿذ، هَخة کاّؾ هیضاى کلٌی 
ٍ زَى دس  ؿَد یتٌیادی خَى ػاص ه یّا صایی ػلَل
پشداصؽ تا سٍؽ افضٍدى ّیذسٍ کؼی اتیل اػتاسذ، هیضاى 
اص سٍؽ ػاًتشیفیَط ػادُ  کن تشقشهض تؼیاس  یّا گلثَل
. دس ایي کٌذ یهیضاى کلٌی صایی افضایؾ پیذا ه ،لزا ؛تاؿذ یه
هطالؼِ ًیض اػذاد ضاكل اص ًظش آهاسی اختلاف هؼٌی داسی 
ٍ ّوکاساًؾ ًـاى دادًذ  ساخشیگَص). ّوسٌیي 71ًذاؿتٌذ(
کِ هیضاى تاصیافت کلٌی صایی دس سٍؽ پشداصؽ تا دػتگاُ 
. دس ایي هطالؼِ ًیض اختلاف هـاّذُ ت% اػ69 ػپکغ
لاػات ّشزٌذ اطّ ).81ؿذُ اص ًظش آهاسی هؼٌی داس ًثَد(
زٌذاًی دس هَسد استثاط هیضاى کلٌی صایی دس ًوًَِ تٌذ ًاف 
ایي استثاط تِ  ،ٍلی ؛ت پیًَذ ٍخَد ًذاسدقیّتا هیضاى هَفّ
تٌیادی خَى هطیطی ٍ هغض  یّا دس هَسد ػلَل یخَت
اػتخَاى ًـاى دادُ ؿذُ اػت ٍ ایي هَضَع اص ایي 
کٌذ کِ هیضاى کلٌی صایی ًوًَِ خَى تٌذ  ِ ضوایت هیفشضیّ
 ). 11ت تالیٌی اػت(قیًّاف، پیؾ گَیی کٌٌذُ هیضاى هَفّ
 ٍخَدتی کِ دس ایي هطالؼِ یي هطذٍدیّتش هْن
ّضیٌِ تَد.  ّا ًوًَِداؿت؛ ػذم اهکاى افضایؾ تیـتش ضدن 
کاس سفتِ دس ایي هطالؼِ، تِ ِ ت یّا یتتؼیاس تالای ک
ّا  ، اهکاى افضایؾ ضدن ًوًَِػپکغ یّا یتخلَف ک
تا  هـاتْی هطالؼات تاؿذ کِ یهلاصم تِ رکش  ،ِالثتّسا ًذاد. 




ػِ سٍؽ پشداصؽ خَى تٌذ ًاف، اص ًظش ؿواسؽ 
ی ی ّؼتِ داس ٍ کلٌی صایّا ػلَلهثثت،  43DCی ّا ػلَل
دس کل، هؼٌی داس ًثَدى تفاٍت هؼٌی داسی تا ّن ًذاسًذ. 
 سػذ یآهاسی ًتایح دس هطالؼِ ضاضش تشخؼتِ تَد. تِ ًظش ه
ّا تتَاى تِ ًتایح هؼٌی داس دػت  تا افضایؾ ضدن ًوًَِ
 یافت.
 
 تشکر و قدردانی
هالی ػاصهاى  ّای یتایي طشش تطقیقاتی تا ضوا
دس هشکض تطقیقات ٍ  48552اًتقال خَى ایشاى تا ؿواسُ 
ػؼِ ػالی آهَصؿی ٍ پظٍّـی طة اًتقال خَى اًدام ؤه
ٍػیلِ ًَیؼٌذگاى هقالِ  تذیي  .دس ایي خا ٍؿذُ اػت 
. ّوسٌیي اص ًوایٌذ یهشاتة تقذیش ٍ تـکش خَد سا اػلام ه
تِ خاطش تْیِ ًوًَِ  ...هیلاد ٍ تقیِ ا ّای یواسػتاىکادس ت
 .دؿَ یش هّای خَى تٌذ ًاف كویواًِ تـکّ
 
 secnerefeR
 fo rotaluger laitnesse na si bym-B .la te ,YE nehC ,RM yddeR ,P nhoJ ,KY ueiL ,A naya’aM ,JS rekaB .1
 .A S U icS dacA ltaN corP .tnempoleved llec rotinegorp dioleym dna llec mets citeiopotameh
 .7-2213:)8(111;4102
 dna lawener‐fles eht setaluger esagil OMUS 1SAIP .K iauhS ,C usH ,R eikcaM ,S khaT ,MK eeY ,B uiL .2
 .31-101:)2(33;4102 .J OBME .sllec mets citeiopotameh fo noitaitnereffid
-966:)8(82;1102 .teneG dorpeR tsissA J .etadpu na :gniknab doolb droc lacilibmU .EJ evotineM ,GM reltuB .3
 .67
 enimatulG dna esoculG .la te ,M orievarC ,P adireM ,CS sorraB ed ,V ztirF ,S otidraT ,L ulgorubO .4
 daehA .4102 .lleC metS lleC .noitacificepS egaeniL lleC metS citeiopotameH namuH etalugeR msilobateM
 .tnirp fo
 emoctuO mreT-gnoL elbarapmoC .la te ,A ojoT ,T atamawaK ,M annoM-awiO ,J ioO ,S otaK ,T amunoK .5
 lleC metS doolB larehpireP ro worraM enoB detaleR htiw noitatnalpsnarT doolB droC detalernU fo
 evitalbaoleyM retfa seicnangilaM cigolotameH htiw redlO ro sraeY 54 degA stneitaP ni noitatnalpsnarT
 .5-0511:)8(02;4102 .tnalpsnarT worraM doolB loiB .gninoitidnoC
 ot erudecorP levoN A .la te ,V ellotsopaL ,B yezaD ,M éssofnialP ,P zehcuD ,L zeugirdoR ,J eryelavehC .6
 ِؼیاقهؽٍس اّ ىَخ ؽصادشپ یفاً ذٌت 
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Abstract 
Background: Different processing methods are being used to 
improve the quality of hematopoietic stem cell transplantation. 
Using hydroxyethyl starch, simple centrifugation and Sepax 
automation, this study was aimed to compare these three 
conventional methods. 
Material and Methods: 90 cord blood samples were taken and 
processed by hydroxyethyl starch, simple centrifugation and 
Sepax automation methods. Then they were subjected to total 
nucleated cell (TNC) counting and CD34 positive counting as well 
as colony assay. Finally, all data were analyzed using one-way 
analysis of variance (ANOVA) and ps less than 0.05 were 
considered statistically significant. 
Results: The TNC recoveries in hydroxyethyl starch, simple 
centrifugation and Sepax automation methods were 76%, 71% 
and 80%, respectively (p> 0.05). The CD34+ cell recoveries in 
the Sepax automation and in the other two methods were 91% 
and 85%, respectively (p> 0.05). Also, the colony assay 
recoveries were not significantly different among the three 
methods (p> 0.05). 
Conclusion: No significant difference was seen in TNC number, 
CD34 positive counting and colony formation among the three 
different methods. 
Keywords: Hematopoietic Stem Cells, Umbilical Cord Blood, 
Hydroxyethyl Starch Derivatives, Simple Centrifugation, Sepax 
Automated System 
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